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Vijesti 
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA UDRU2BNJA 
u Zagrebu je 15. VI 1983. godine održana prva sjednica Predsjedništve 
Udruženja nakon ovogodišnje skupštine. 
U skladu sa statutom Udruženja na toj je sjednici za novog predsjedava­
jućeg Predsjedništva s jednogodišnjim mandatom na mjesto M. Devčića (»Si-
rela«, Bjelovar) izabran S. Marošević (»Zdenka«, V. Zdenci), a za njegovog 
zamjenika A. Cuk (»Dalbih«, Split). 
Na sjednici je iznijeto da su zajednički troškovi ovogodišnjih susreta mlje­
karskih radnika iznosili 845 tis. din., a raspoređeni su na RO — učesnice prema 
dogovorenim kriterijima. 
Predsjedništvo konstatira da su rukovodioci i radnici KIM Karlovac, do­
maćina ovogodišnjih susreta mljekarskih radnika, učinili vrlo mnogo za 
uspjeh susreta, pa zaslužuju puno priznanje, kao i grad-domaćin Karlovac. 
Naredni susreti mljekarskih radnika SRH trebali bi se održavati u mje­
stima gdje postoji mogućnost smještaja i tereni za takmičenja pod što povolj­
nijim uvjetima, kako bi izdaci radnih organizacija bili što manji. 
Pohvalna je inicijativa nekih mljekara da na susrete ne šalju samo mlade 
takmičare, nego i starije radnike, kojima su ovi susreti jedinstvena prilika za 
uspostavljanje i obnovu drugarstva s radnicima iz drugih kolektiva. 
Na osnovu zaključaka Skupštine, Predsjedništvo je usvojilo program rada 
za 1983/84. god. Donijeti zaključci Predsjedništva obavezuju podjednako sve 
njegove članove. 
Razmatrana su dva prijedloga stručnih putovanja i zaključeno da se u 
RO provede anketa treba li organizirati putovanje u tuzemstvo ili inozemstvo. 
Naredna sjednica održati će se nakon godišnjih odmora (u IX mjesecu). 
M. M. 
PRAVILNA ISHRANA — ZDRAVO DETE 
Savez društava za unapređenje ishrane naroda Jugoslavije i Društvo za 
unapređenje ishrane naroda Vojvodine u suradnji sa Sajmom u Novom Sadu 
organiziria tradicionalno savjetovanje: »Pravilna ishrana — zdravo dete«. 
Savjetovanje će se održati 30. rujna i 1. listopada 1983. godine u Novom 
Sadu. 
Glavne teme Savjetovanja su: 
— Uloga interesnih zajednica za zaštitu djece, za osnovno obrazovanje i za 
zdravstvo u društvenoj ishrani djece; 
— Hiperlipoproteinemija dječjeg uzrasta; 
— Industrijska proizvodnja dječje hrane. 
K. Lj 
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SAVJETOVANJE »OTPADNI MATERIJAL PREHRAMBENE 
INDUSTRIJE KAO SEKUNDARNE SIROVINE« 
22. do 24. maja 1983. u Kikindi je održano savjetovanje o otpadnim mate­
rijalima prehrambene industrije kao sekundarnim sirovinama, koje je orga­
nizirao Savez kemičara i tehnologa Srbije. 
Na savjetovanju je izloženo 26 referata u kojima su iznijete mogućnosti 
iskorištenja otpadnih materijala kao sirovine za proizvodnju hrane za ljude i 
stoku, te preradu u energiju. 
Na savjetovanju je prikazana sadašnja aktivnost i rezultati rada stručnjaka 
na preradi otpadnih materijala industrije mesa, mlijeka, voća i povrća, ulja, 
piva i industrije za preradu žita. 
Rad savjetovanja sa zanimanjem su pratili radnici IPP »Banat «iz Kikinde, 
a također su u suradnji s organizatorima savjetovanja učesnike upoznali s 
organizacijom rada, uspjesima i poteškoćama svoje radne organizacije i upri­
ličili posjetu proizvodnim pogonima IPP »Banat«. 
Mogućnosti iskorištenja otpadnih materijala mljekarske industrije obra­
đene su u referatima: 
1. Sirutka — sirovina za prehrambenu i fermentacijsku industriju 
Z. Duvnjak i N. Kosarić, Zagreb 
2. Mogućnost pripreme fermentiranih mlječnih napitaka na bazi UF sirutke 
Lj. Kršev i Lj. Tratnik, Zagreb 
3. Jogurt obogaćen proteinima ultrafiltrirane sirutke 
Lj. Tratnik i Lj. Kršev, Zagreb 
4. Prilog ispitivanju hemijskog sastava surutke dobijene pri izradi belog mekog 
sira iz SR Makedonije 
O. Bauer i D. Lazarevska, Skopje 
5. Kemijski sastav i tehnološko rešenje sira »MANURA«, proizvedenog u SR 
Makedoniji 
D. Lazarevska i O. Bauer, Skopje 
6. Ispitivanje mogućnosti proizvodnje laktoze u laboratorijskim uslovima 
M. Carić, S. Milanović i D. Gavarić, Novi Sad. 
K. LJ. 
»SODOBNA PROIZVODNJA IN PREDELAVA MLEKA« 
Prema želji brojnih stručnjaka iz primarne proizvodnje, mljekara i insti­
tucija, »Institut za mlekarstvo« iz Ljubljane (Tolstojeva 63), organizira 7. sim­
pozij »Savremena proizvodnja i prerada mleka«. Simpozij će se održati u 
Portorožu od 26. do 28. listopada ove godine. Na skupu će s radovima, uz 
naše stručnjake, učestvovati i stručnjaci iz stranih zemalja. 
Glavne teme koje će skup obrađivati su slijedeće: 
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Proizvodnja mlijeka (tehnologija ishrane, novi izvori krme, selekcija i 
reprodukcija kod proizvodnje mlijeka, mesa i plemenske stoke, meha­
nizacija, problemi zbog nestašice repromaterijala, energija i dr.). 
Prerada mlijeka (utjecaj kvalitete mlijeka na kvalitetu i randman 
mlječnih proizvoda, inhibitorne tvari u mlijeku, nove tehnologije, pro­
duženje trajnosti mlječnih proizvoda i dr.). 




Molimo članove Udruženja mljekarskih radnika SRH da podmire članarinu 
u iznosu od 24,00 dinara godišnje. 
Uplate na žiro-raču 30102-678-5514. 
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